


































































































































































































































































































［ １１１１１Ｉ １１１１１８１ ５＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊
※要確認欄括弧内の数字は、 で
書いた場合、ホームベージ・リーダーは「29ぶん
のｌつち」と読み上げる。それに対し「１月２９
日（土曜)」と書くことにより、音声ブラウザは「
ｌがつ29にちどよう」と読み上げる。このよう
な入力時における小さな違いが、ユーザにとって
は大きな差となる。表において、どの項目を行
(列）に設定するかも同様に大切である。また、
紙メディアの,情報を安易にＰＤＦ文書として
Ｗｅｂ上にリンクすることも熟慮の必要がある。
なぜなら音声ブラウザ対策以外にも、ＰＨＳ等の
ナローバンド回線において、表示までに長い時間
を要するからである。
第２に、Ｗｅｂ文書の変更、部局担当者・運用担
当者の校閲、実際のサーバアップロードの簡略化
4．３ユーザ・テスト
主要ターゲット層に近い在学生を被験者として
ユーザ．テストを行い、ナビゲーション表記等の
変更にフィードバックする。
５おわりに
ウェブ・アクセシピリテイに関しては、新規作
成時においてガイドラインを遵守することはもち
ろん重要であるが、その後の運用における問題点
も多い。サイトポリシーが良くとも、担当者の交
代等によるアクセシピリテイの低下が考えられる。
第１に、トピックス（最新情報）等の文書作成
時における学内ガイドライン作成が必要である。
例えば、入試日の表記において、「ｌ／２９(士)」と
－２６－
[JIS5.4.］画像オブジェクトの代替コンテンツ ｜＊｜’＊’’
[JIS54e］NOSCRIPT要素の代替コンテンツ ＊ ＊
[JIS54e］プラグインヘのリンク ＊ ＊
[JIS5.5a］色だけでの情報伝達 ＊(1) ＊(1)
[JIS5.5b］形または位置だけでの情報伝達 ＊(1)
[JIS57a,b］音の自動再生と制御
[JIS58a］ＧＩＦアニメの点滅 ＊ ＊
[JIS5.8a］動きのあるＧＩＦアニメ
[JIS58a］動きのあるオブジェクト ＊ ＊(1)
[JIS58a］画面の点滅 ＊ ＊(１）
[JIS58b］ＧＩＦ画像の明滅 ＊ ＊
[JIS58b］画面の明滅 ＊ *(1)
[JIS5.9a］文字コードの判定 ＊(１） *(1)
[JIS5.9b,c,｡］平易な言葉遣い ＊(1) (1)
[JIS5.9f］図記号/イラスト/音声の併用 ＊(１） ＊(1)
[JIS52a］引用箇所のマークアツプ ＊(1) ＊
[JIS52b］スタイルシートに依存した表現 ＊(2) ＊
[JIS5.29］サイトの階層構造を示す情報 ＊(1) *(1)
[JIS5.39］リンクの操作しやすさ *(2) *(8)
[JIS5.4a］スペーサー画像のＡＬＴ属性 ＊ ＊
[JIS54e］アプレツトの代替テキスト ＊ ＊
[JIS55c,5.6c］前景色と背景色のコントラスト ＊(2) *(15）
[JIS5.6b］明朝体の指定
[JIS5.9a］異なる自然言語の使用 ＊(1) ＊
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を行うためには、専用ＣＭＳ(ContentManagement
System）の開発が重要であろう。これに関して
は研究会を作り、現在研究中である。
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